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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДЯІЛЬНОСТІ 
 
У статті досліджуються мотивація студентів до волонтерської діяльності,  виявлення 
стимулів волонтерської роботи студентської молоді у сучасному українському суспільстві, 
конкретизовано спектр діяльності, висвітлено досвід їхньої роботи в сьогоденному соціумі, а 
також причини, чому волонтерський рух є рушійною силою серед цієї соціально-активної 
категорії населення. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье исследуются мотивация студентов к волонтерской деятельности, выявления 
стимулов волонтерской работы студенческой молодежи в современном украинском обще-
стве, конкретизирован спектр деятельности, освещен опыт их работы в сегодняшнем социу-
ме, а также причины, почему волонтерское движение является движущей силой среди дан-
ной социально-активной категории населения. 
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MOTIVATION OF STUDENTS TO VOLONTEER  AСTIVITY 
 
The article deals with motivation of students to volunteer activities, identification of incen-
tives to volunteer work of students in the modern Ukrainian society, specifying of activities, high-
lighting the experiences of their work in today's society and the aspects that make volunteering the 
driving force of socially active population. 
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Актуальність. Волонтерський рух серед студентства став рушійною силою у побудо-
ві нового соціально-активного суспільства в сучасній Україні.  Це пов’язано з тим, що саме 
студентська молодь займає найбільш активну позицію у всіх сферах суспільного життя. У 
законі України «Про волонтерський рух» зазначено, що волонтерська діяльність як будь-яка 
соціальна, суспільно-корисна, неприбуткова та вмотивована діяльність, що проводиться 
шляхом надання послуг тим, хто  потребує волонтерської допомоги. 
Сьогодні створюються громадські організації, волонтерські об’єднання, робота, яких 
охоплює широкий спектр діяльності: опіка дитячих будинків, охорона довкілля, організація 
масштабних спортивних змагань і такий, на жаль, актуальний вид роботи як допомога бійцям 
АТО. Важливість волонтерської роботи визнана на державному і суспільному рівні. 
У волонтерській діяльності молоді люди, перш за все, зацікавленні у розвитку комуні-
кативних, організаційних умінь та навичок, а також у розвитку лідерських якостей особисто-
сті. Дуже часто волонтерами стають, задля формування та розвитку своїх професійних здіб-
ностей, які створять можливості у майбутньому стати кункуренто-спроможними та високок-
валіфікованими  спеціалістами. 
Таким чином, сучасна студентська молодь лише на власних засадах альтруїзму та 
прагненні до змін впливає на всі соціальні сфери і процеси у суспільстві. Теоретико-
практичні аспекти волонтерства як соціально-психологічного явища були дослідженні в пра-
цях таких науковців, як О. Безпалько, Н. Заверико, А. Капської, О. Карпенко, І. Звєрєвої. 
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Об’єкт дослідження: волонтерська діяльність. 
Предмет дослідження: мотивація до волонтерської діяльності студентської молоді в 
сучасному українському суспільстві. 
Мета наукової роботи полягає у виявленні мотивів волонтерської роботи студентсь-
кої молоді в сучасному українському суспільстві. 
Завдання дослідження: 
1. Дати визначення поняттю «волонтер». 
2. Виявити мотиви волонтерської роботи студентської молоді в сучасному українсь-
кому суспільстві. 
3. Зробити класифікацію мотивів студентів до волонтерської діяльності. 
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс 
взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів дослідження, а саме: теоретичні  ̶ ана-
ліз, порівняння та узагальнення соціально-педагогічної, психологічної літератури; емпіричні 
– інтерв’ю та бесіди, з метою виявлення мотивів.  
Основний виклад матеріалу. Волонтерська праця як така, що здійснюється на доб-
ровільних засадах та  на безкоштовній основі, використовується в багатьох організаціях дер-
жавного та недержавного секторів. Волонтери здійснюють свою діяльність в різних сферах: 
соціальній, охорони здоров’я, культури, охорони навколишнього середовища, спорту тощо. 
Історія розвитку та дослідження сучасних вітчизняних та закордонних науковців проблема-
тики волонтерства в України та інших країнах доводять, що основною сферою діяльності до-
бровольців є соціальна галузь допомоги, соціальної роботи, тобто важлива сфера суспільної 
життєдіяльності. Присвячуючи свій вільний час волонтерству, людина не лише залучається 
до суспільно-корисної діяльності, а також працює над саморозвитком з професійних та осо-
бистісних сторін, розвиваючи такі якості, як милосердя, гуманізм, толерантність, любов до 
праці тощо [4, с. 58].  
Слово «волонтер», походить від латинського слова «voluntarius» («добровільний, з 
власної волі»). Уперше у світовій літературі французьке дієслово «voluntaire», що походить 
від відповідного іменника в значенні «той, хто пропонує себе для військової служби», зу-
стрічається на початку XVII ст. [1, с. 370]. 
Питання мотивації до волонтерської діяльності залишається досить недостатньо ви-
вченим. Проте від його розуміння багато в чому залежить успішність та результативність во-
лонтерської діяльності [11].  
Лях Т. П. стверджує, що мотивації належить провідне місце у структурі поведінки 
особистості. Вона є одним із основних понять, які використовуються для пояснення спону-
кання, діяльності в цілому. Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які 
визначають активність особистості; усі мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які 
спонукають поведінку людини; процес формування мотиву [11]. 
На мотивацію студента стати волонтером мають вплив як внутрішні, так і зовнішні 
чинники. Внутрішні або особистісні чинники стосуються психологічних особливостей воло-
нтера, його характеру, вподобань, прагнень, інтересів тощо. Зовнішні чинники створює на-
вколишнє середовище волонтера. До них відноситься родина, друзі, колеги, а також той на-
прям або організація, де студент займається волонтерством [11]. 
У молоді, яка займається волонтерською допомогою, мотивація є різною. Практика 
показує, що студенти-волонтери – це кадровий потенціал для центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, де студент проходить шлях від практиканта до волонтера, залученого 
спеціаліста та співробітника служби. Перевагою студентів-волонтерів є їх особиста зацікав-
леність у набутті нових знань, умінь та навичок, необхідних у майбутній професійній діяль-
ності, бажання виконати роботу на найвищому рівні подібно до спеціаліста-професіонала 
соціальної служби [3]. 
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Цікавим для нас стало питання: чи у сучасному суспільстві змінилися мотиви до во-
лонтерської діяльності та, що впливає на процес їх формування в умовах сьогодення.  
Емпіричне дослідження проходило в два етапи: 
1 виявлення найбільш популярних серед української молоді видів добровільної діяль-
ності;  
2 виявлення мотивів до волонтерської діяльності та їх зв'язок з напрямами.  
В першому етапі брали участь 120 респондентів, яких було опитано за допомогою 
проведення бесід, в результаті проведення яких нами було виявлено, що студенти-волонтери 
виділяють такі напрямки волонтерської роботи, як: 
– допомога українській армії в АТО (57%); 
– допомога дітям (21%); 
– охорона довкілля (11%); 
– спорт (7%); 
– культура (4%). 
Також у ході першого етапу нами було зроблено припущення: мотивація до волонтер-
ства залежить від обраного напряму і сфери діяльності. 
Для підтвердження даної гіпотези нами було проведено другий етап дослідження, в 
якому брали участь 27 респондентів, діючих студентів-волонтерів, які задіяні у різних сфе-
рах волонтерської допомоги, але не прикріпленні ні до якої організації чи установи. 
Було проведено інтерв’ювання, в ході якого ми виявили мотиви студентської молоді 
до добровільної та безоплатної праці, а також виявили, що ці мотиви між собою різняться 
відповідно до обраного ними напряму.  
За результатами проведення другого етапу дослідження було встановлено, що серед 
студентів-волонтерів, які працюють за напрямом допомога українській армії в АТО, на пер-
ше місце поставили прагнення до позитивних змін у суспільстві (45%) та альтруїзм (27 %) 
(див. табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Напрям Мотиви до волонтерської діяльності К-сть (%) 
Допомога армії в АТО 
Прагнення до позитивних змін у суспільстві 45 
Альтруїзм 27 
Бажання проявити свою чітку громадянську і полі-
тичну позицію 12 
Створення власної волонтерської організації 9 
Практика у кризовому психологічному консульту-
ванні 7 
 
Допомога дітям – альтруїзм (35%) та бажання впливу на суспільну думку щодо даної 
проблеми (31 %) (дивіться табл. 2). 
Таблиця 2 
Напрям Мотиви до волонтерської діяльності К-сть (%) 
Допомога дітям 
Альтруїзм 35 
Бажання впливу на суспільну думку щодо цієї про-
блеми 31 
Активна громадянська позиція 26 
Можливість працювати у соціальних центрах 8 
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Охорона довкілля – прагнення змін у відношенні суспільства до своєї громадянської 
позиції (52%),соціальна активність (24%) (дивіться табл. 3). 
 
Таблиця 3  
Напрям Мотиви до волонтерської діяльності К-сть  (%) 
Охорона довкілля 
Прагнення змін у відношенні суспільства до 
своєї громадянської позиції 52 
Соціальна активність 24 
Захист навколишнього середовища 13 
Досвід роботи в громадах 11 
 
Культура – прагнення до позитивних змін у суспільстві (42%), досвід з організації ма-
сових культурних заходів (25%) (див. табл. 4). 
Таблиця 4 
Напрям Мотиви до волонтерської діяльності К-сть  (%) 
Культура 
Прагнення до позитивних змін у суспільстві 42 
Досвід з організації масових культурних заходів 25 
Набуття нових знань та вмінь та навичок 20 
Нові знайомства 13 
 
Спорт – прагнення змінити думку громадян щодо важливості для суспільства (35%), 
проведення великих спортивних заходів (24%) (див. табл. 5). 
 
Таблиця 5  
Напрям Мотиви до волонтерської діяльності К-сть % 
Спорт 
Прагнення змінити думку громадян щодо важливості для сус-
пільства 35 
Проведення великих спортивних заходів 24 
Досвід роботи з організації масових спортивних заходів 19 
Нові знайомства 13 
Пропаганда здорового способу життя 9 
 
Нами було встановлено, що мотиви різняться між собою, в залежності від мети, уста-
новок та цінностей респонтендів. Це свідчить про те, що обраний вид волонтерської діяльно-
сті впливає на внутрішню мотивацію особистості. Тобто студенти-волонтери мають на меті 
отримати для себе користь у вигляді набуття певних знань, умінь та навичок, які будуть 
спрямовані на їх подальше особистісне, професійне зростання. 
Це говорить про те, що обраний вид волонтерської діяльності впливає на внутрішню 
мотивацію особистості. Тобто студенти-волонтери мають на меті отримати для себе користь 
у вигляді набуття певних знань, умінь та навичок, які будуть спрямовані на їх подальше осо-
бистісне, професійне зростання. 
Однaк, результaти дослiдження дoпомогли виявити oдин спiльний мoтив, який 
oб’єднує зaзначені нaпрями – прaгнення студентствa до пoзитивних сoціальних змiн, 
бaжання aктивізувати грoмадянську пoзицію суспiльства. Крiм цьoго у хoді прoведення 
iнтерв’ю, булo виявленo, що на мoтиви до вoлонтерської дiяльності впливaють психoлогічні 
особливoсті осoбистості та її навкoлишнє отoчення. 
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Отже, рoзглянувши різні підходи до мoтивації волoнтерів, а такoж рeзультати прове-
денoго нaми дoслідження, мoжна зрoбити виснoвок, що oсновним та базoвим мoтивом будь-
якoї дoбровільної діяльнoсті, є самa волoнтерська рoбота, яка спрямoвана на допoмогу ін-
шим, ґрунтуючись на влaсній відпoвідальності і перекoнаннях. Ця дiяльність мoже бути 
пов’язана із деякими егoїстичними мoтивами, але у сoціально-дoпустимій нoрмі. 
Проаналізувавши табл. 1 із отриманими даними ми пропонуємо власну класифікацію 
мотивів волонтерів таким чином: 
Психологічні мотиви: потреба в почутті єдності та солідарності з іншими людьми, 
потреба у визнані та спілкуванні. 
Емоційні мотиви: покращення свого власного емоційного стану, отримання мораль-
ного задоволення від допомоги іншим людям, здатності  впливати на суспільні процеси. 
Соціальні мотиви: бажання зробити свій внесок у зміни в суспільному житті, зна-
йомство з новими людьми, реалізація власних ідей, проектів; відчуття суспільно-корисного 
змісту роботи, потрібність своєї праці, відчуття патріотизму. 
Професійні мотиви: отримання нових знань, навичок, досвіду під час волонтерської 
діяльності, підготовка до майбутньої професії. 
Таким чином, будь-яка діяльність людини, у тому числі і волонтерська, завжди підк-
ріплюється бажанням людини отримати  щось більше: чи то моральне задоволення, розши-
рення кола свого спілкування або ж усвідомлення власної потрібності суспільству. Так, на 
кожному етапі соціалізації, особистість володіє певним соціальним досвідом, рівнем мотива-
ції до діяльності, сукупністю вікових проблем і відповідними способами їх розв’язання. То-
му на різних стадіях соціалізації людини виникають різні мотиви до добровільної діяльності. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Сучасна Україна проходить найважчі роки становлення своєї Незалежності. Події, які 
відбулися в кінці 2013 – початку 2014 років, суттєво вплинули на світогляд українського 
студентства і суспільства в цілому. У більшості відбулося переосмислення цінностей, пріо-
ритетів і навіть сенсу свого існування. Зовнішня загроза територіальної цілісності України 
пробудила інстинкт самозбереження нації у вигляді об’єднання та мобілізації власних зусиль 
громадян проти агресора. Відтак, можемо стверджувати, що волонтерський рух в Україні, як 
масове явище зародився на початку 2014 року. 
В зв’язку з цим в Україні значно збільшилась кількість студентів-волонтерів, які залу-
чаються до суспільно-корисної добровільної діяльності. Існує ряд мотивів, які спонукають 
студента до волонтерства. Ці мотиви формуються залежно від особистісних якостей особис-
тості, навколишнього оточення студента та обраного ними майбутнього виду професійної 
діяльності. У результаті проведеного дослідження ми встановили, що мотиви різняться між 
собою і залежать від напряму волонтерської роботи, але спільним є бажання кожного зміни-
ти свідомість інших щодо важливості своєї участі у вирішенні соціально-значущих питань і 
побудувати якісно нове суспільство. 
Волонтерство – це особливий вид діяльності. Він потребує особливої пожертви з боку 
людини: її часу та особистої участі. Сьогодні волонтерські ініціативи, як правило, виникають 
спонтанно – за покликом душі людини, через велике серце, бажання саме за допомогою дії 
висловити свою підтримку, надати допомогу у часи великих змін. 
Участь студентів у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у 
розв’язання соціальних проблем, самореалізуватися через ініціювання проектів і програм со-
ціальної спрямованості.  
Нами було досліджено, що студенти-волонтери виділяють такі напрямки волонтерсь-
кої роботи, як: допомога дітям; допомога українській армії в АТО; охорона довкілля; культу-
ра; спорт. 
До основних мотивів студентів до волонтерської діяльності належать: здобуття нових 
знань, навичок та вмінь у певній сфері роботи; досвід роботи в громадах; бажання робити 
суспільно-корисну роботу; задоволення потреб у визнанні іншими; покращення свого влас-
ного емоційного, душевного та морального стану. 
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Мотиви волонтерів-студентів до волонтерської діяльності ми класифікували за  чоти-
рма критеріями: соціально-психологічні мотиви, соціальні мотиви, емоційні мотиви, профе-
сійні мотиви. 
Сьогодні найбільш поширеними напрямами волонтерської діяльності серед українсь-
кого студентства є допомога у військових шпиталях, гуманітарна допомога дітям, які опини-
лися в складних життєвих обставинах та волонтерська участь в організації культурно-
спортивних заходах. 
Розглянувши різні підходи до мотивації волонтерів, а також результати проведеного 
нами дослідження, можна зробити висновок, що основним та базовим мотивом будь-якої до-
бровільної діяльності, є сама волонтерська робота, яка спрямована на допомогу іншим, ґрун-
туючись на власній відповідальності і переконаннях.  
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